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La investigación tuvo como finalidad poder determinar la relación entre Comunicación 
Interna y el desempeño laboral de los trabajadores  de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L. – Nuevo Chimbote 2018, el tipo de investigación fue correlacional, el 
diseño no experimental – transversal. La población finita estuvo conformada por los 45 
trabajadores de la empresa, se usó la encuesta para obtener la información necesaria para 
ambas variables y de esta manera analizar los resultados. A través del coeficiente de 
correlación rho de Spearman el cual se obtuvo un valor de 0,775,  definiendo así que  existe 
una relación positiva muy fuerte entre las variables comunicación interna y desempeño 
laboral y con una significancia bilateral de 0.000 que siendo menor a 0.05 , por tal motivo la 
hipótesis alternativa se acepta y la hipótesis nula se rechaza. Con respecto a los datos 
obtenidos  resultados siendo que la comunicación interna tiene un 60% que es encuentra 
regular, a través de sus dimensiones descendente en un 40% regular, la segunda dimensión  
ascendente con un  62% regular y la tercera dimensión horizontal con un 47% en un nivel 
regular,: Asimismo la variable desempeño laboral tiene un 47% de trabajadores con un nivel 
regular , en tanto sus dimensiones demanda de tareas con un 49%, la segunda dimensión 
valores con un 49% y por último la tercera dimensión orientación a resultados con un 76% 
de los trabajadores encuestados. 
















The objective of the research was to determine the relationship between Internal 
Communication and the work performance of the workers of the company 
Telecomunicaciones Futuro Group S.R.L. - New Chimbote 2018, the type of research was 
correlational, the non-experimental design - transversal. The finite population consisted of 
the 45 employees of the company, the survey was used to obtain the necessary information 
for both variables and in this way analyze the results. Through Spearman's rho correlation 
coefficient, a value of 0.775 was obtained, thus defining that there is a very strong positive 
relationship between the variables internal communication and work performance, for this 
reason the alternative hypothesis is accepted and the null hypothesis is rejected. With respect 
to the data obtained results being that the internal communication has a 60% that is regular, 
through its dimensions descending by 40% regular, the second ascending dimension with a 
regular 62% and the third horizontal dimension with a 47 % at a regular level: Likewise, the 
labor performance variable has 47% of workers with a regular level, while its dimensions 
demand of tasks with 49%, the second dimension values with 49% and finally the third 
dimension orientation to results with 76% of the workers surveyed. 
 



































1.1 Realidad Problemática  
En la actualidad es de vital importancia  que las empresas manejen una   
comunicación  interna, ya que esto va generar que sus trabajadores se desempeñen 
correctamente y que cumplan eficaz y eficientemente cada uno de sus labores. 
Asimismo, la comunicación interna ha pasado a tener un enfoque estratégico en las 
empresas. Los departamentos más implicados siguen siendo recursos humanos (16%) 
y comunicación (15%). (Kantar, 2014) 
 Empresas como McDonald’s, Repsol y Orange tienen incorporado  una 
comunicación interna sobresaliente es por eso que se muestra un desempeño laboral 
eficiente, con un gran éxito a nivel mundial. Es por ello que es importante en distintas 
organizaciones las cuales en su mayoría buscan tener un rendimiento efectivo para la 
empresa cuyo objetivo es tener un buen desempeño laboral por parte de los 
trabajadores. Pero como en todo proceso competitivo, no todos llegan a tener el 
mismo rendimiento porque no aplican este método, ya que se encuentran 
descuidando temas importantes como es la eficiente comunicación interna entre los 
superiores y subordinados, lo que sin duda genera problemas para el desarrollo de la 
misma. 
Por otra parte, muchas de las empresas peruanas no suele manejar con mucha 
frecuencia este método de modo que el desempeño laboral se ha visto perjudicado 
por muchas situaciones, ya sea por falta de compromiso, motivación, problemas, pero 
sobretodo es la falta de comunicación interna. Asimismo en el Perú está problemática 
no pasa inadvertido ya que en los últimos tiempos se ha observado que en muchas 
empresas está  llevando  medidas para mejorar sus resultados como organización, es 
donde allí nace la necesidad de mejorar su comunicación interna de manera que se 
consigue superar varios puntos que pueden estar afectando el desempeño de sus 
trabajadores ; a pesar de ello aún se muestran deficiencias en cuanto a la 
comunicación interna que manejan las organizaciones, por lo que se ve reflejado en 
el bajo desempeño laboral. 
Por otro lado los cambios en las empresas han ido progresando cada vez más rápido, 
es por eso que la única manera de que estas consigan la atracción por parte de sus 
clientes y tener éxito es inculcando a cada uno de los empleados a desempeñarse 





La planificación de la comunicación interna  radica en ejecutar, además depende la 
táctica,  conjuntamente una cadena de variables de comunicación como principios  
comunes que intervienen en todo el procedimiento a través de un grupo de programas 
coherentes e integrados. (Castro, 2014) 
Por lo consiguiente una comunicación  interna buena conlleva a buen  desempeño 
laboral, esto  sirve en la medida de que es un instrumento para proyectar los procesos 
y funcionamiento óptimo, además para llevar a cabo la misión de una empresa, sea 
pública o privada.  Para las empresas que tienen sus negocios  en nuevo Chimbote la 
comunicación interna no le es un tema indiferente, en nuestra ciudad  las 
organizaciones tratan de aplicar la comunicación interna en cada uno de sus 
trabajadores para que estos al momento de desempeñar cada una de sus labores lo 
hagan  de una manera diferente y esta logre diferenciarlos de la competencia, 
reflejándose en el buen servicio que brindaran al momento de atender los reclamos o 
sugerencias de los clientes.  
Cabe señalar que en Telecomunicaciones futuro group no son tan participe de  la 
comunicación  interna para el logro de sus funciones, sería de gran ayuda que 
conozcan fundamentalmente porque cada trabajador debe practicar la comunicación 
y poder tener un buen desempeño laboral además de obtener así una ventaja 
competitiva logrando diferenciarse de su competencia.   
Es por ello que este proyecto de investigación  surge debido a que existe  un  
desconocimiento del nivel de comunicación interna que existe entre los trabajadores 
de la empresa telecomunicaciones futuro group, percibiendo distintos problemas 
entre ellos, como falta de difusión de identidad corporativa, además que no existe un 
buen intercambio de información sobre problemas que pueden existir en el proceso 
productivo, y genera un malestar entre los trabajadores. Por estas razones se pretende 
ayudar a la empresa a mejorar la comunicación interna entre  los trabajadores y que 
esto influya en un mejor  desempeño laboral. 
A partir de la realidad problemática expuesta se formuló la siguiente interrogante para 
dicha investigación: ¿Cómo es la comunicación interna entre los trabajadores de la 
Empresa TELECOMUNICACIONES FUTURO GROUP S.R.L – NUEVO 
CHIMBOTE 2018? ¿Cómo es el desempeño laboral de los de la Empresa 





¿Cuál es la relación entre la comunicación interna y el desempeño laboral de los 
trabajadores de la Empresa TELECOMUNICACIONES FUTURO GROUP S.R.L – 
NUEVO CHIMBOTE 2018? 
1.2 Trabajos Previos  
1.2.1 Internacionales 
Balarezo (2014) en su tesis titulada “La comunicación organizacional interna y su incidencia 
en el desarrollo organizacional”. Universidad Técnica de Ambato, Ecuador en el año 2014. 
Nivel de investigación correlacional-descriptiva y explicativa. Teniendo una muestra de 30 
trabajadores, por lo que se concluyó: 
Se determinó que la comunicación organizacional mantiene una relación directa en 
cuanto la baja productividad de la empresa San Miguel Drive además también las 
actitudes de los trabajadores. Por otro lado se concluyó que la comunicación 
organizacional interna de la empresa San Miguel Drive no está cumpliendo las 
funciones que encomendadas, las cuales son crear una  identidad institucional por 
parte del colaborador hacia la empresa, ni tampoco fortifica los vínculos 
interpersonales entre los trabajadores. 
Buenaño (2014) en su tesis titulada “La comunicación interna y su incidencia en el 
desempeño laboral de la empresa Jean Up”. Universidad Técnica de Ambato, Ecuador en el 
año 2014.  Nivel  de investigación correlacional, no experimental. Teniendo una muestra de 
14 trabajadores, concluye que: 
Se observó que la empresa Jean Up no se aplica continuamente una comunicación 
formal por la cual se pueda transmitir información adecuada los trabajadores de la 
empresa, a su vez no cumple con el proceso de la comunicación que debería 
emplearse. Por otro lado no existe un desempeño efectivo de las actividades, el 
21.43% mencionan que casi siempre se cumplen con las actividades laborales y el 
78.57% manifiesta que no se cumplen con las actividades laborales esto ha 
provocado un  bajo desempeño laboral, mostrando así que existe una gran dificultad 
que ira afectando a otras funciones fundamentales de Jean Up. Por lo que son 
conscientes de que hace falta una mejor comunicación en la empresa ya que estos 
saben que con esto se tendrán nuevas metas y se dará una mayor responsabilidad 





cumplir con eficiencia las tareas encomendadas por lo que  necesita  una mejor 
comunicación para que todos estén en constante contacto y así todo lo que sucede en 
Jean Up. 
Guachi (2013) en su tesis titulada “Comunicación Interna y Clima Laboral Organizacional 
de la Empresa Pasteurizadora San Pablo en la ciudad de Píllaro”. Ambato. Nivel 
investigación correlacional, diseño no experimental, con una muestra de 23 trabajadores, se 
concluye que: 
Se determinó que  la empresa a la comunicación la consideran como regular, por lo 
tanto se  debe a que los métodos que utiliza el gerente como se refleja no son los 
adecuados, por lo consiguiente esto  genera  muchos malos entendidos y conflictos 
entre el personal  de trabajado de la empresa.  
Velastegui (2017) en su tesis titulada “Comunicación interna y la productividad en la 
empresa COEXPO Cía. Ltda., en el periodo Abril – Septiembre/2016.”. Ambato, de nivel 
correlacional, diseño no experimental, y  una muestra de 9 trabajadores, concluye que: 
Un nivel de conocimiento sobre comunicación interna es deficiente y en algunos 
casos es manifestada la inexistencia de la misma, además existe confusión entre 
comunicación interna y externa, de igual forma la comunicación entre empleado y 
empleador es escasa y no satisface las necesidades de ambas partes. La comunicación 
interna no está siendo direccionada a las funciones que debería desempeñar como las 
de generar una estabilidad en las relaciones interpersonales entre el público interno.  
 En su totalidad los empleados coinciden en que debería existir en la empresa un 
profesional de comunicación que se convierta en una guía para resolver varias 
falencias como descoordinación, ambiente laboral descuidado, problemas internos y 
que busque el bienestar de empleados y empleadores. Además el ambiente laboral en 
el que se desarrollan los empleados de COEXPO Cía. Ltda. Está siendo afectado 
seriamente por la falta de comunicación, tanto con los niveles superiores como los 
que se hallan en un mismo nivel jerárquico. Esto en cierto punto está limitando el 
progreso de la empresa puesto que no hay un ambiente laboral armónico ni incentivo 
hacia los colaboradores, lo que no permite un buen desenvolvimiento de los 
empleados. El personal está bastante dividido y los altos mandos no han puesto 





El sentimiento de inconformidad es uno de los aspectos que deben ser cortados de 
raíz para tener un buen ambiente laboral y conseguir que los trabajadores se 
consideren parte de la empresa, estimulando el sentimiento de identidad corporativa. 
 1.2.2. Nacional 
 Saboya (2016) en su tesis titulada “Comunicación interna y su influencia en el desempeño 
laboral en la Universidad de San Martin, en la ciudad de Tarapoto, año 2016”. Nivel de 
investigación descriptivo-correlacional, diseño no experimental, con una muestra de 96  
trabajadores, concluye que: 
Se observó en la Universidad Nacional de San Martin – Oficina Central la variable 
Comunicación Interna si influye considerablemente en la variable Desempeño 
Laboral, indicando que a mayor comunicación interna mayor será el desempeño 
laboral y a menor comunicación interna menor será el desempeño laboral. Por lo 
tanto existe una correlación significativa y con un grado positivo considerable, ello 
determina que a una adecuada comunicación interna mayor será el desempeño laboral 
dentro de la institución, así mismo es importante considerar que aún existen otros 
factores que determinan las variables. 
Osores (2016) en su tesis titulada “Comunicación Interna en la Empresa AUDIOCORP 
S.A.C. San Juan de Lurigancho - Lima 2016”. Nivel de investigación descriptivo-simple, 
diseño no experimental-transversal, con una muestra de 30 trabajadores, concluye que: 
Siendo su objetivo principal analizar la comunicación interna en la empresa 
Audiocorp S.A.C., San Juan de Lurigancho – Lima 2016. Se determinó que la 
comunicación interna dentro de la empresa se da de forma regular, siendo el 67% de 
los colaboradores de Audiocorp S.A.C. consideran que la Comunicación Interna es 
regular, mientras que el 33% de los colaboradores consideran que es buena. 
Sánchez y Torres (2014) en su tesis titulada “Relación entre la   comunicación interna y la 
imagen percibida por los usuarios de la Municipalidad Distrital de Chocope – 2014”, en la 
ciudad de Trujillo,  se concluye que:  
La Comunicación interna existente en la Municipalidad Distrital de Chocope es 
regular, los trabajadores tienen regular grado de identidad, compromiso e 





los trabajadores con sus superiores y no cuenta con equipo de trabajo adecuado para 
la realización de sus labores de manera eficiente. 
Linares (2015) en su tesis titulada “Relación entre la comunicación Interna y el Desempeño 
Laboral de los colaboradores de la empresa FITO PAN SRL. De la Ciudad de Trujillo 2014 ” Nivel de 
investigación descriptivo- correlacional, diseño investigación no experimental – transversal, 
muestra de 87 trabajadores , concluyo que: 
 La situación del desempeño laboral de la empresa FITO PAN de la ciudad de trujillo 
se encuentra en un nivel medio, evidenciándose en los niveles bajos de cooperación, 
creatividad y trabajo en equipo entre otros. 
1.2.3 Locales 
Ostolaza y Zavaleta (2009), en su tesis titulada, “El perfil motivacional y su incidencia en el 
desempeño laboral de boticas Vía Salud, en el distrito de Chimbote y nuevo Chimbote” 
(Tesis de licenciatura). Nivel de investigación descriptivo, diseño no experimental, una 
muestra de 25 trabajadores, concluyo que: 
Se observó  si se empleara un método motivacional a todos los trabajadores, el 
rendimiento del desempeño laboral serán más efectivo, y así  podrán enfrentarse de  
manera directa con las grandes cadenas internacionales ofreciendo así un servicio 
eficiente, por lo que además afirman que ambas variables tienen relaciones directas. 
Rivera y Sotero (2017) en su tesis titulada “Factores Motivadores del desempeño laboral y 
su relación con la satisfacción de los usuarios de Reniec agencia santa del distrito de 
Chimbote en el primer trimestre del año 2017” de la Universidad Privada Antenor Orrego. 
Nivel de investigación Descriptivo Correlacional, diseño no Experimental, con una muestra 
de 50 trabajadores, se concluyó que: 
Se determinó que no existe relación alguna entre los factores motivacionales del 
desempeño y la satisfacción de los usuarios de la RENIEC – Agencia Santa del 
distrito de Chimbote en el primer semestre del año 2017, por lo consiguiente ambas 
variables comprenden un conducta independiente, aun cuando se obtienen como 
adecuadas en 28 % de las respuestas, resultado ratificado por el índice de correlación 
de Pearson de 0.090 para un nivel de significancia de 0.669 > a 0.05 lo que significa 





1.3 Teorías Relacionadas al tema  
1.3.1 Comunicación interna 
La comunicación es el mecanismo  donde se emite información y procede  que esta sea 
entendida por medio de símbolos comunes  de dos o más integrantes, es el proceso que se 
realiza mediante hechos, inteligencia valores y mensajes.  
La comunicación interna es  la penetración de ideas en relación a un bien en común, esto son 
transmitidos para obtener una respuesta adecuada además de darle solución a los problemas 
de la empresa. (Chiavenato, 2006, p.410) 
Por otro lado aducen a la comunicación interna como acatamiento  de las actividades, esto 
gracias a una buena comunicación  en  las organizaciones se conquista  un efectivo 
desempeño, donde se adquiere los recursos materiales que se utilizan para dichas labores, 
cuidando de ellos y obteniendo así un eficiente uso interno de la producción, lo cual forma 
que los trabajadores reconozcan  la misión y visión de la empresa y con ello se pueda sentir 
a gusto con su labor además llegar a los objetivos trazados  por la misma.( Crespo, Nicolini, 
Parodi,2015, p.155) 
Según ( Enrique, Madroñero , Morales, 2008, p.155-157) aducen que la comunicación 
interna es la semejanza que se halla con  los empleados de una empresa, además que se 
aprecia la forma de trato entre los que constituyen la organización, que sin duda alguna lleva 
a un exitoso desempeño de sus labores, protegiendo los materiales que les brinda la 
organización, además tienen en cuenta los objetivos que deben cumplir  , todo ello gracias a 
los diferentes medios que se emplea en la comunicación interna, además que los trabajadores 
se sientan satisfechos compartiendo sus pensamientos  frente a  inconvenientes que se den 
dentro del lugar de trabajo, es por ello que  es necesario que las diferentes empresas  lleven 
a cabo medios adecuados   para obtener una comunicación ya que se tendrá una coordinación 
correcta entre las distintas áreas de trabajo y generará que los trabajadores puedan estar 
informados.  
El autor hace hincapié que la comunicación interna está conformada por una sucesión de 
conceptos que se están  relacionados a la empresa y  trabajadores, lo cual se aproxima una 
extensa línea de métodos  que logran dirigirse desde la forma en  cómo se lleva a cabo incluso 
la manera como se manifiesta ante el resto. Asimismo cabe destacar que la comunicación de 





cada operario, en el modo como se relaciona ante los demás, cada uno de estos aspectos 
simboliza un pensamiento claro de cómo se viene elaborando la comunicación dentro de la 
compañía. (Berceruelo, 2011, p.76) 
 
1.3.1.1 Objetivos de la comunicación interna 
Según Berceruelo (2011, p.78)  hace mención a  los objetivos de la comunicación interna 
dentro de la empresa:  
 Sostener una regulación entre distintas áreas.   
 Eliminar  presiones y disputa entre ellos mismos.  
 Información exacta y distributiva entre todos los trabajadores de la empresa.  
 Aumentar circunstancias de promoción y crecimiento profesional.  
 Promover y añadir  a los trabajadores en un ambiente corporativo.  
 Dar a conocer las políticas de la compañía en un ambiente de seguridad y motivación. 
 Incluir valores de trabajo y alineación de los empleados con los objetivos. 
 
1.3.1.2 Funciones principales de la comunicación interna 
 Por otro lado Robbins y Judge (2009, p.351 -352) Da conocer la comunicación como la 
consecuencia cuando se manifiestan pensamientos lúcidos o inconsciente, directa o 
indirectamente, es la capacidad del ser humano para comprender, mediante un lenguaje, 
pensamientos, impresiones o conmoción. Comunicar es comprender y ser entendido.  Es por 
ello que los mismos autores nos dicen que la comunicación interna mantiene 4 funciones 
esenciales que son la motivación, expresión emocional, control e información.   
 Motivación: Animar  a los trabajadores es principal, hará que ellos sientan dentro de 
un grupo, por tanto las ideas y sugerencias sean llevadas en cuenta. 
 Expresión emocional: Manifiesta el estado de humor de los trabajadores en su 
expresión corporal. 
 Control: Se lleva en gran parte a través de su orden jerárquico, pueden ser formales 
o informales, es decir se busca que todo el manejo este supervisado y monitoreado.  
 Información: Es donde se transmite datos, gestos entre trabajadores de la empresa, 
siendo una parte esencial de la organización. 





Según Fernández (2009, p. 132-137) aduce que la comunicación interna se divide en 3 
dimensiones: Descendente, ascendente y  horizontal. 
Comunicación Descendente: Se llama así, cuando la comunicación “brota desde un nivel 
más altos hasta los más bajos de una organización, tiene un aspecto directivo y trata 
comunicar  al personal para que estos sean eficientes, usualmente a veces la comunicación 
son por medios escritos”. (Fernández, 2009, p.132). 
 Los medios más utilizados son los: 
  Documentos administrativos: Se relaciona así a un documento de índole oficial que forma 
parte de la organización.  
 Políticas y Procedimientos: Aquellos reglamentos que están dentro de la empresa, seguido 
de los procesos para actuar.  
 Retroalimentación e información ideológica: Es el proceso por el cual de volver a confortar 
una acción de la organización.  
Comunicación  Ascendente: Cuando brota desde un  nivel más bajo hasta un nivel más 
elevado de una empresa, es decir se posicionan en espacios interactivos y democráticos pero 
usualmente  los jefes frustran esta información no transmitiendo dichas palabras a los 
directivos. La comunicación en este tipo puede ser formal o informal (Fernández, 2009, 
p.135).  
Los medios más utilizados son: 
  Reporte de funciones: Aquel informe que se realiza a cada  trabajador  del área operativa, 
a los  jefes y estos a los gerentes. 
  Reporte de quejas y sugerencias: Aquellas  críticas constructivas  o negativas que lleva 
acabo el personal subordinado a la empresa.  
 Sondeo de Opinión: Se designa  así la manera en el cual los empleados informan o  se 
muestran sobre sus jefes.  
Comunicación horizontal: Establece una  información organizacional más significativo 





de área o entre áreas distintas , mostrando mejores procesos interdepartamentales además de 
buena toma  de decisiones que implica distintas áreas  (Fernández, 2009, p.137).  
Los medios más utilizados son:  
 Documentos de coordinación: Son documentaciones sensatas que se emiten de una área a 
otra para solicitar o consentir una establecida acción.  
 Interacciones entre áreas de trabajo: Involucra el  personal de diferentes áreas sin importar 
el orden jerárquico.  
1.3.1.4   Canales de la Comunicación Interna 
 Según Carreton (2009, p.55) aduce a los medios impresos y digitales más utilizables, pero 
que no son los únicos que existen en las empresas para  perdurar un vínculo informativo; 
donde se hace mención a los siguientes:  
 El boletín informativo: Un formato más popular porque es al tamaño de un boletín pero a 
su vez es torcido para su partida por correo dentro de un sobre estándar de correspondencia 
interna.  
  Los Diario digital: Se busca la responsabilidad de la organización, se puede conversar de 
lo que lleva acabo en la gerencia, mencionar  estrategias y planes, artículos especiales escrito 
por el los jefes de distintas áreas, esto en forma digital para se comunique  por  las redes 
sociales. 
  Las revistas internas: En este  medio  se inicia de algunas preposiciones esenciales como 
la intervención, envolvimiento  y el  incentivo de los trabajadores, esto presenta una  
sensación de dominio y estabilidad emocional en todos los trabajadores. 
1.3.1.5      Importancia y Beneficios de la Comunicación Interna  
Según Cervera (2006, p.37) sostiene que una empresa transmite muchos mensajes al exterior, 
y de diferentes maneras, que establece empleos, separa a colaboradores, sostienen 
remuneraciones apropiadas , altas o de estabilidad, la formación de la empresa se expone de 
una u otra manera al exterior. Por lo tanto  además  refiere que la comunicación interna  tiene 





por consiguiente el colaborador se comprometa además que cumpla sus perspectivas dentro 
de la empresa , a manera que se vincule el éxito propio de la empresa. 
1.3.2. Desempeño laboral  
El autor hace mención que el desempeño  indica la productividad de cada trabajador frente 
a sus deberes dentro de su área  de trabajo, será medido en las capacidades que se 
desenvuelva cada empleado para el desarrollo de sus labores, así mismo el tiempo y el uso 
de los recursos que cada empleado  utiliza para llevar acabo su actividad. Por tanto esto 
ayudará que  las organizaciones a darse cuenta si efectivamente se está contando con el 
personal idóneo para los distintos puestos de trabajo y si estos cumple con las características 
propias para desempeñar las actividades de dicho puesto de trabajo, por otro lado se 
procederá a realizar capacitaciones que ayuden a mejorar este problema. (Chiavenato, 1999, 
p.115). 
1.3.2.1.   Funciones principales del desempeño laboral 
Según Robbins y Judge  (2013, p.255-256)  hacen hincapié que su trabajo debe ser evaluado 
relacionadas  a las metas y un adecuado crecimiento de los planes, así como el desempeño 
de sus gerencias.  En lo que respecta a un puesto funcionario, nadie desea  un trabajador que 
disimula laborar de manera semejante que el gerente, sin embargo, no demuestra un 
rendimiento conforme en el momento de generar beneficios. En base a esta teoría se permite 
decir que la función principal del desempeño labora es:  
 Determinar los resultados propios 
 Analizar las funciones de los trabajadores 
 Evaluar la productividad de los empleados 
 Evaluar la generación de costos 
 Identificar las conductas de los empleados 
 Evaluar la calidad de trabajo 
 1.3.2.2.   Objetivos de la evaluación del desempeño laboral  
Según Alles (2013, p. 386-387) aduce el desempeño laboral como la eficiencia y efectividad 
de una función o plan directo respecto a la realización de los objetivos  por la empresa. Es 
por eso que la eficiencia es a la habilidad para llevar a cabo su labor con un bajo costo 





lo tanto se encuentran tres puntos importantes de las empresas que son el conocimiento, 
estructura y la motivación, por lo consiguiente  los principales objetivos son:  
 Basados en los conocimientos: Conseguir el eficaz desempeño de las metas, además 
de conocer la capacidad del personal. 
 Basados en la estructura: Producir una buena calidad de trabajo, además  fomentar la 
responsabilidad de los trabajadores, por consiguiente  llevar un adecuado lugar laboral. 
 Basados en la motivación: Conseguir un agrado en su área de labor, además, de 
incitar capacitaciones permanentes entre los trabajadores. 
 13.2.3.  Importancia del Desempeño Laboral  
Según Anastasi y Urbina (2007, p.87)  aducen que se especifica todo aquello que es visible 
en las personas, por lo cual es  destacado para las metas de la empresa:  
 Habilidad en las tareas precisas del puesto, son aquellas tareas  que  se diferencian 
de un labor finalizado, que haciendo cada trabajo exclusivo.  
 Destreza para una labor general o común a cualquier trabajador. 
 Trabajo manifestado en el impulso adicional que los trabajadores ponen en sus 
comportamientos.  
 Mantener un adecuado comportamiento entre colaboradores. 
 Apoyo entre colaboradores, para generar un bien común es decir un trabajo en 
equipo. 
 Dirigir y mantener una supervisión constante para llevar acabado las tareas 
encomendadas. 
 Gestionar los recursos de la organización para llevar acabo los objetivos trazados. 
 1.3.2.4.  Dimensiones de desempeño laboral 
Además  Robbins y Judge (2013, p.555) aducen que evaluar el desempeño es un método que 
provisiona a la empresa proporciona y que interviene en el aumento  del talento y destrezas 
del empleado, además  tiene como fin de colaborar en la determinación de quien es digno de  
una subida, alza de sueldo o retiro.  
Menciona a tres dimensiones: 
 Demanda de tareas: Estima el trabajo personal del trabajador, se apoya en cuanto 
elabora, el tiempo que requiere y costos que necesita. Es decir  se mide  cual es eficiencia, 





 Valores: Son las propiedades que tiene cada empleado no es indispensable que estén 
dirigido con el  labor que desempeñan sino perteneciente del trabajador, que básicamente se 
ven reflejados en la responsabilidad de cada trabajador, como también en la puntualidad y 
el respeto entre subordinados y jefes, viceversa o del mismo nivel jerárquico. 
 Orientación a resultados: Es la predisposición a concluir los resultados con altos 
niveles de calidad, es por ello que  consiste en sobresalir los estándares propios de excelencia 
e incluso superarlos progresivamente. Es por ello que también parte de ello es el tiempo en 
que se efectúa, además como y mencionado la calidad de trabajo, y finalmente la 
organización que existe al desarrollar esa dicha labor. 
 
1.4 Formulación del problema 
¿Cuál es la relación entre la comunicación interna y el desempeño laboral de los 















1.5 Justificación del estudio 
Por conveniencia,  se determinó que existe una carencia  en la comunicación interna  
entre los trabajadores, por lo que existe un bajo  nivel de comunicación interna que 
existe entre los trabajadores, de manera que, también perjudica el desempeño laboral. 





corregir la comunicación interna entre  los trabajadores que esto influya en un mejor  
desempeño laboral en la empresa Telecomunicaciones Futuro Group. 
 
Relevancia social, debido a que se va favorecer principalmente  la empresa para ser 
más reconocido además que va adquirir más clientes, de tal forma los resultados que 
se obtengan de esta investigación, los trabajadores tengan una mejor comunicación 
y de tal forma un exitoso desempeño en sus labores. Además que se puede reconocer 
las dificultades habidas frente a la comunicación interna, por lo que se podrá mejorar 
los canales de comunicación de los trabajadores. 
 
Con respecto  implicaciones prácticas, permitirá a la investigación dar  una salida a 
un problema del entorno existente que está relacionado con la comunicación interna 
y el desempeño laboral de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group, por lo cual 
se verá beneficiado y esto contribuirá a sus trabajadores que se encuentren 
direccionados con los objetivos de la organización , por lo cual disminuye la 
incertidumbre entre trabajadores , puesto que se obtendría un mejor desempeño 
laboral además de una alta motivación. 
 
Utilidad metodológica,  permitirá recolectar datos con un instrumento en este caso la 
encuesta, lo cual reforzará la teoría de un autor mencionado, de algunas de las 









H1: Existe relación entre la comunicación interna y el desempeño laboral de los 







 H0: No existe relación entre la comunicación interna y el desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group S.R.L- Nuevo Chimbote 
– 2018 
 
1.7.  Objetivo 
 
1.7.1. Objetivo general  
Determinar la relación entre  la comunicación interna y el desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 
2018 
 
1.7.2. Objetivo específicos 
 Analizar la comunicación interna entre los trabajadores de la empresa 
Telecomunicaciones Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018 
 Analizar el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018 
  Analizar la relación entre  la comunicación interna y el desempeño laboral de los 












































2.1. Diseño de investigación 
En esta investigación se determinó de tipo diseño no experimental, de manera que el 





“comunicación  interna” y “desempeño laboral”. Así mismo, el análisis de estas se 
relaciona fundamentalmente de acuerdo a como se porten en su ambiente natural para 
después ser evaluadas. Por otro lado, esta investigación es de corte transversal, debido 
a que la recaudación de datos se ejecutará en una única oportunidad. (Hernández, 2014, 
p.152) 
El nivel de  investigación es de alcance descriptiva-correlacional, puesto que, busca 
separar las variables comunicación interna y desempeño laboral en un tiempo y  sitio 
definido con el fin de conseguir, observarlas y detallar, indagando estudiar las 
características que se muestran en la realidad definida. Por lo cual tiene como propósito 
conocer el grado de relación que existe entre ambas variables de estudio. (Hernández, 
2014, p. 92-93) 
Enfoque: La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que se basa 
fundamentalmente en aspectos observables a cuantificar. 
 Ox 
M: muestra 
Ox: Variable independiente cuantitativa 
r: relación 




















La comunicación interna es 
la penetración de ideas 
relacionadas a un bien en 
común, estos son 
transmitidos para obtener 
una respuesta adecuada 
además de darle solución a 
los problemas de la 
empresa. (Chiavenato, 
2006,p.410) 
Mediante la comunicación 
interna las organizaciones 
obtendrán mayores 
beneficios  frente a su 
competencia, la cual se verá 
reflejado en sus 
trabajadores, que depende 
de las sucesivas 
dimensiones, como la 
comunicación descendente, 







Políticas y procedimientos 
 






Reporte de funciones 
 
Reporte de quejas y sugerencias 
 




Documentos de coordinación 





















El desempeño laboral 
indica la productividad de 
cada trabajador frente a sus 
obligaciones, por lo que 
será medido de acuerdo a 
las capacidades que se 
desempeñe cada 
trabajador, tomando en 
cuenta  tiempo y el uso de 
los recursos materiales 
para llevar a cabo su labor. 
(Chiavenato, 1999,p.115) 
El eficaz desempeño 
laboral  contribuye en el 
logro de los objetivos de 
la organización, lo cual 
se le atribuye y  se mide 
a través de las 
dimensiones como 
demanda de tareas, los 





























2.3. Población y Muestra 
 
2.3.1 Población 
Se cuenta con una población finita lo cual consta de  45 trabajadores de la 
empresa Telecomunicaciones   Futuro Group en el año 2018. 
2.3.2. Muestra 
Según Zarcovich (2005,  p.23)  Define a la muestra censal como la obtención 
de datos, recopilando todas  las unidades del universo, bloques, que forman 
parte del cuerpo del censo. Se consiguen de una muestra que simboliza el total 
del universo, debido a que la población es pequeña y limitada. 
Por lo tanto para esta  investigación se contó con una muestra censal por lo que 
se tomará la totalidad de la población por ser pequeña y finita. 
2.3.2.1. Criterios de inclusión: Trabajadores en planilla, con un periodo 
mínimo de 3 meses en la empresa Telecomunicaciones futuro Group. 
2.3.2.2. Criterios de exclusión: Trabajadores de Servis  externos que no sean 
parte  de la empresa Telecomunicaciones futuro Group. 
2.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica de recolección de datos  
Para el desarrollo de esta investigación, lo cual se determinó  aplicar como 
técnica la encuesta, por lo que  proporciona una mayor recopilación de 
investigación al implementarse por medio de un instrumento, por ende este será 
elaborado, apoyándose en la creación de preguntas establecidas orientadas para 
la obtención de datos.  
2.4.2. Instrumento de recolección de datos 
Se utilizó para ambas variables el cuestionario, debido a que, este instrumento 
se encuentra compuesto por diversas  preguntas, las cuales deben encontrarse 
elaboradas de manera coherente, secuencia y establecidas de acuerdo a una 
designada organización  a una o más variables a medir, con el fin que las 





El instrumento fue presentado a juicio de evaluadores experimentados para 
su validación por lo cual estará certificado por expertos. 
2.4.4. Confiabilidad 
Para el desarrollo de esta investigación se aplicó  el Coeficiente de Alfa de 
Cronbach, el instrumento  mencionado demanda de una sola aplicación por 
lo tanto se basa en la medición de las respuestas del encuestado en 
concordancia a los ítems del instrumento. Luego de que se efectuó las 
encuestas, luego las respuestas  obtenidas se recopilaron para poder llevar a 
cabo el análisis adecuado. 
Una medición es confiable de acuerdo al nivel en que su aplicación frecuente 
al mismo individuo u objeto ocasiona resultados equivalentes (Hernández, 




2.5.     Método de análisis de datos 
La  presente investigación se agrupó en el método de análisis cuantitativo. 
Distribución de frecuencias: Es donde  muestra  la información de manera tabulada,  
además de ser puntualizada y establecida, proporciona un estudio con rapidez, por lo 
que es un acumulado de valoraciones ordenadas en sus pertinentes cualidades y 
habitualmente se muestra en una tabla  que se presenta la información . (Hernández, 
2014, p. 287) 
Prueba coeficiente rho de Spearman: La medida de asociación  para variables en un 
nivel de medición ordinal (ambas), esta prueba  se utiliza los rangos, números de 
orden, de cada grupo de sujetos y compara. (Hernández, 2014, p. 318). 
Gráficos: Mostrar más participativa, agradable y vistosa la información adquirida. 



























a la variable del estudio empezando por los resultados adquiridos de la encuesta 
realizada. Además, se utilizará un programa adecuado  que servirá para el proceso de  
datos, después de la recopilación, se  llevará acabo el análisis y presentación. El 
programa estadístico que se utilizará es: Statitiscal Package for the Social Sciences 
(SPSS), en su versión actual SPSSvs.22, licencia ilimitada. 
2.6.      Aspectos éticos  
Es esencial  que en la investigación cuente con la honestidad en la obtención y 
desarrollo de la información recolectada, además de  salvaguardar la identificación 
de los encuestados del estudio pero sobre todo respetar la legitimidad intelectual de 










































Objetivo General: Determinar la relación entre la Comunicación interna y el 
Desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L.  Nuevo Chimbote 2018 
  










Coeficiente de correlación                         1,000 
Sig. (bilateral)                                                .                      ,000 
N                                                                  45                         45 
Desempeño Laboral Coeficiente de correlación                          ,775**                             1,000 
Sig. (bilateral)                                             ,000                          .  
N                                                                    45                         45 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: Del cuadro se tiene que mediante la prueba de hipótesis Rho de Spearman, 
la cual nos dio como resultado un coeficiente de correlación de 0,775, con una significancia 
bilateral de 0.000 que siendo menor a 0.05, nos indica que si existe una relación positiva 













OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1: Analizar la Comunicación Interna de los trabajadores de 
la empresa Telecomunicaciones Futuro Group S.R.L.  Nuevo Chimbote 2018 
TABLA 2: La Comunicación Interna según los trabajadores de la empresa 





MUY BAJO 0 0% 
BAJO 0 0% 
REGULAR 27 60% 
ALTO 15 33% 
MUY ALTO 3 7% 
TOTAL 45 100% 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018  
FIGURA 2: La Comunicación Interna según los trabajadores de la empresa 








Fuente: Tabla 2 
Interpretación: Según los resultados el 60% de los trabajadores de la empresa 
Telecomunicaciones Futuro Group S.R.L manifiesta que el nivel de comunicación 
interna se encuentra en un nivel regular, mientras que el  7% manifiesta que está en un 

















TABLA 3:  
La Comunicación Interna en su dimensión Comunicación Descendente según los 






MUY BAJO 0 0% 
BAJO 12 27% 
REGULAR 18 40% 
ALTO 13 29% 
MUY ALTO 2 4% 
TOTAL 45 100% 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018  
FIGURA 3: La Comunicación Interna en su dimensión Comunicación Descendente 








Fuente: Tabla 3 
Interpretación: Según los resultados, el 40% de los trabajadores de la empresa   
Telecomunicaciones Futuro Group S.R.L manifiestan que la comunicación interna en su 
dimensión comunicación descendente  está en un nivel regular, mientras que el  4%  de 
















TABLA 4:  
La Comunicación Interna en su dimensión Comunicación Ascendente según los 






MUY BAJO 0 0% 
BAJO 0 0% 
REGULAR 13 29% 
ALTO 28 62% 
MUY ALTO 4 9% 
TOTAL 45 100% 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018  
FIGURA 4: La Comunicación Interna en su dimensión Comunicación Ascendente 
según los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group S.R.L. Nuevo 
Chimbote 2018 
 
Fuente: Tabla 4 
Interpretación: Según los resultados, el 62% de los trabajadores de la empresa   
Telecomunicaciones Futuro Group S.R.L manifiestan que la comunicación interna en su 
dimensión comunicación ascendente está en un nivel alto, mientras que el  9%  de los 
















TABLA 5:  
La Comunicación Interna en su dimensión Comunicación Horizontal según los 






MUY BAJO 0 0% 
BAJO 0 0% 
REGULAR 21 47% 
ALTO 17 38% 
MUY ALTO 7 16% 
TOTAL 45 100% 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018  
FIGURA 5: La Comunicación Interna en su dimensión Comunicación Horizontal según 
los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group S.R.L. Nuevo 
Chimbote 2018 
 
Fuente: Tabla 5 
Interpretación: Según los resultados, el 47% de los trabajadores de la empresa   
Telecomunicaciones Futuro Group S.R.L manifiestan que la comunicación interna en su 
dimensión comunicación horizontal está en un nivel regular, mientras que el  16%  de 

















TABLA 6:  






NUNCA 0 0% 
CASI NUNCA 5 11% 
A VECES 23 51% 
CASI SIEMPRE 15 33% 
SIEMPRE 2 4% 
TOTAL 45 100% 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018  




Fuente: Tabla 6 
Interpretación: El 51% de los trabajadores de la Telecomunicaciones Futuro Group S.R.L 
manifiesta que a veces el jefe inmediato fomenta una mejora en el aprendizaje continuo con 

















¿Su jefe inmediato fomenta una mejora en el 






 Opinión de los trabajadores encuestados sobre el reporte de quejas y sugerencias 
 




NUNCA 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 
A VECES 37 82% 
CASI SIEMPRE 8 18% 
SIEMPRE 0 0% 
TOTAL 45 100% 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018  
FIGURA 10: Opinión de los trabajadores encuestados sobre el reporte de queja y 
sugerencias 
 
Fuente: Tabla 10 
Interpretación: El 82% de los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group 
S.R.L. expresan que a veces en el área de trabajo se realizan quejas o reclamos sean escritos 

















¿En su área de trabajo  se realizan quejas o 




TABLA 12:  
Opinión de los trabajadores encuestados sobre documentos de coordinación 
DOCUMENTO DE ORGANIZACIÓN 
ENCUESTADOS 
Nº % 
NUNCA 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 
A VECES 39 87% 
CASI SIEMPRE 6 13% 
SIEMPRE 0 0% 
TOTAL 45 100% 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018  
FIGURA 12: Opinión de los trabajadores sobre documentos de coordinación 
 
 
Fuente: Tabla 12 
Interpretación: El 87% de los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group 
S.R.L. expresan que a veces en el área de trabajo se utiliza documentos o cartas para realizar 

















¿Su área utiliza documentos o cartas para realizar 




OBJETIVO ESPECÍFICO N°2: Analizar el Desempeño Laboral de los trabajadores de la 
empresa Telecomunicaciones Futuro Group S.R.L.  Nuevo Chimbote 2018 
TABLA 6:  
El Desempeño Laboral según los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 




PESIMO 0 0% 
MALO 0 0% 
REGULAR 25 56% 
BUENO 17 38% 
EXCELENTE 3 7% 
TOTAL 45 100% 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018 
FIGURA 6: El Desempeño Laboral según los trabajadores de la empresa 
Telecomunicaciones Futuro Group S.R.L. Nuevo Chimbote 2018 
 
Fuente: Tabla 6 
Interpretación: Según los resultados, el 56% de los trabajadores de la empresa   
Telecomunicaciones Futuro Group S.R.L presentan un desempeño se encuentra en un  
nivel considerado como regular, mientras que el  7%  de los colaboradores presentan 
















TABLA 7:  
El Desempeño Laboral según los trabajadores en su dimensión Demanda de Tareas 





PESIMO 0 0% 
MALO 0 0% 
REGULAR 22 49% 
BUENO 15 33% 
EXCELENTE 8 18% 
TOTAL 45 100% 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018 2018  
FIGURA 7: El Desempeño Laboral según los trabajadores en su dimensión Demanda 
de Tareas de la Empresa Telecomunicaciones Futuro Group S.R.L. Nuevo Chimbote 
2018 
 
Fuente: Tabla 7 
Interpretación: Según los resultados, el 49% de los trabajadores de la empresa   
Telecomunicaciones Futuro Group S.R.L manifiestan que el nivel de desempeño laboral 
en su dimensión demanda de tareas se encuentra en un  nivel regular, mientras que el  





















TABLA 8:  
El Desempeño Laboral según los trabajadores en su dimensión Valores de la empresa 




PESIMO 0 0% 
MALO 0 0% 
REGULAR 16 36% 
BUENO 22 49% 
EXCELENTE 7 16% 
TOTAL 45 100% 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018  
FIGURA 8: El Desempeño Laboral según  los trabajadores en su dimensión Valores de 
la empresa Telecomunicaciones Futuro Group S.R.L. Nuevo Chimbote 2018 
 
 
Fuente: Tabla 8 
Interpretación: Según los resultados, el 49% de los trabajadores de la empresa   
Telecomunicaciones Futuro Group S.R.L manifiestan que el nivel de desempeño laboral 
en su dimensión valores se encuentra en un  nivel bueno, mientras que el 16%  de los 





















TABLA 9:  
El Desempeño Laboral de los trabajadores en su dimensión Orientación a Resultados de 





PESIMO 0 0% 
MALO 0 0% 
REGULAR 34 76% 
BUENO 8 18% 
EXCELENTE 3 7% 
TOTAL 45 100% 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018  
FIGURA 9: El Desempeño Laboral de los trabajadores en su dimensión Orientación a 
Resultados de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group S.R.L. Nuevo Chimbote 
2018 
 
Fuente: Tabla 9 
Interpretación: Según los resultados, el 76% de los trabajadores de la empresa   
Telecomunicaciones Futuro Group S.R.L manifiestan que el nivel de desempeño laboral 
en su dimensión orientación de resultados se encuentra en un nivel regular, mientras que 




















TABLA 18:  




NUNCA 0 0% 
CASI NUNCA 8 18% 
A VECES 20 44% 
CASI SIEMPRE 13 29% 
SIEMPRE 4 9% 
TOTAL 45 100% 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018  
FIGURA 18: Opinión de los trabajadores sobre la productividad 
 
Fuente: Tabla 18 
 
Interpretación: El 44% de los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group 
S.R.L manifiestan que la empresa a veces tiene condiciones óptimas para efectuar sus 
labores, mientras que el 9% de los colaboradores expresan que es siempre. 
  
 

















¿Usted considera que la empresa tiene 








NUNCA 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 
A VECES 40 89% 
CASI SIEMPRE 5 11% 
SIEMPRE 0 0% 
TOTAL 45 100% 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018  
FIGURA 27: Opinión de los trabajadores sobre la calidad 
 
 
Fuente: Tabla 27 
 
Interpretación: El 89% de los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group 
S.R.L manifiestan que a veces manejan estándares de cero errores en sus labores, mientras 























OBJETIVO ESPECIFICO N° 3: Analizar la relación entre  la comunicación interna y el 
desempeño laboral de los trabajadores de la Empresa Telecomunicaciones Futuro Group 
S.R.L – Nuevo Chimbote 2018 
TABLA 10: Comunicación interna y el Desempeño laboral de los trabajadores 
de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group S.R.L.  Nuevo Chimbote 2018 
Tabla cruzada Comunicación interna- Desempeño Laboral 
 
DESEMPEÑO_LABORAL 





REGULAR Recuento 23 4 0 27 
% del total 51,1% 8,9% 0,0% 60,0% 
ALTO Recuento 2 13 0 15 
% del total 4,4% 28,9% 0,0% 33,3% 
MUY ALTO Recuento 0 0 3 3 
% del total 0,0% 0,0% 6,7% 6,7% 
Total Recuento 25 17 3 45 
% del total 55,6% 37,8% 6,7% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa telecomunicaciones futuro group 
s.r.l – nuevo chimbote 2018  
 
Interpretación: El mayor porcentaje de los trabajadores que se manifiesta en un 51.1%  
expresan que su comunicación interna es regular, así mismo el desempeño laboral es regular. 










































Saboya (2016) en su tesis titulada “Comunicación interna y su influencia en el desempeño 
laboral en la Universidad de San Martin, en la ciudad de Tarapoto, año 2016”. Nivel de 
investigación descriptivo-correlacional, diseño no experimental, concluye que, la variable 
Comunicación Interna si influye considerablemente en la variable Desempeño Labora por lo 
que existe una correlación significativa y con un grado positivo considerable, lo cual se 
corrobora con los datos conseguidos en la tabla N° 1 donde se obtuvo mediante la prueba 
estadística de correlación de  Spearman, la cual dio como resultado un coeficiente de 
correlación de 0,775, con una significancia bilateral de 0.000 que siendo menor a 0.05, nos 
indica que si existe una relación positiva muy fuerte  por cuanto existe una influencia entre 
una variable y la otra. 
 
Osores (2016) en su tesis titulada “Comunicación Interna en la Empresa AUDIOCORP 
S.A.C. San Juan de Lurigancho - Lima 2016”. Nivel de investigación descriptivo-simple, 
Siendo su objetivo principal analizar la comunicación interna se determinó que la 
comunicación interna dentro de la empresa se da de forma regular, siendo el 67% de los 
colaboradores de Audiocorp S.A.C. consideran que la Comunicación Interna es regular, 
mientras que el 33% de los colaboradores consideran que es buena. De tal manera, lo 
anteriormente mencionado por el autor se reafirma con la tabla N°2  de acuerdo con los datos 
obtenidos en la aplicación de la encuesta, lo cual se obtuvo que un 60% de los trabajadores 
de la empresa, manifestar que el nivel de comunicación interna se encuentra regular, 
mientras que el  7% manifiesta que está en un nivel muy alto, por lo tanto la empresa no 










Buenaño (2014) en su tesis titulada “La comunicación interna y su incidencia en el 
desempeño laboral de la empresa Jean Up”. Universidad Técnica de Ambato, Ecuador en el 
año 2014.  Nivel  de investigación correlacional, no experimental, concluye que no existe un 
desempeño efectivo de las actividades, el 21.43% mencionan que casi siempre se cumplen 
con las actividades laborales y el 78.57% manifiesta que no se cumplen con las actividades 
laborales esto ha provocado un  bajo desempeño laboral, mostrando así que existe una gran 
dificultad que ira afectando a otras funciones fundamentales de Jean Up, asimismo se 
corrobora los resultados en la tabla N° 6, que el 56% de los trabajadores de la empresa  
presentan un desempeño laboral en un  nivel considerado como regular, mientras que el  7%  
de los colaboradores presentan estar en nivel excelente. 
 
Chamorro (2017) en su tesis titulada “La comunicación empresarial frente al rendimiento 
laboral de los colaboradores del grupo vega del área almacén, lima, 2017”, Nivel de 
investigación  descriptivo- correlacional, diseño investigación no experimental – transversal, 
concluye que existe un vínculo entre la comunicación empresarial y el rendimiento laboral 
de la organización Grupo Vega, ya que como se puede observar en los resultados existe una 
correlación de 0.973 lo que significa que la comunicación empresarial se relaciona 
fuertemente con el rendimiento laboral. 
Estos resultados  se ratifican por lo dicho anteriormente por el autor asimismo en la tabla  
cruzada N°10 se refleja que el mayor porcentaje de los trabajadores que se manifiesta en un 
51.1%  expresan que su comunicación interna es regular, así mismo el desempeño laboral es 
regular. Por otro lado  el 4,4% tienen una comunicación interna alta, teniendo un desempeño 
laboral regular. Por lo tanto según los datos obtenidos, se encuentra que existe relación 




























1. Se determinó que existe una relación positiva  entre las variables de estudio según el 
coeficiente de correlación rho de Spearman con un valor de 0,775y una significancia 
bilateral de 0.000, la cual es menor a 0.05 indicando si existe una relación positiva muy 
fuerte entre las variables comunicación interna y desempeño laboral, por tal motivo la 
hipótesis alternativa se acepta y la hipótesis nula se rechaza, señalando así,  que la 
comunicación  dentro de la empresa si afecta directamente el desempeño de los 
trabajadores  (Tabla N.º 1). 
2. Se obtuvo que el 60% de los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro 
Group S.R.L manifiesta que el nivel de comunicación interna se encuentra en un nivel 
regular. Mientas que el 40%  de  los trabajadores, manifiestan que en su dimensión 
comunicación descendente  está en un nivel regular, el 62%  manifiestan que en su 
dimensión comunicación ascendente está en un nivel alto, el 47% de los trabajadores 
manifiestan que en su dimensión comunicación horizontal está en un nivel regular, 
además que a nivel indicador  de retroalimentación e información ideológica el 51% de 
los trabajadores manifiesta que a veces el jefe inmediato fomenta una mejora en el 
aprendizaje continuo con sus trabajadores, mientras que el 11% expresa que se realiza 
casi nunca, mientras tanto en el indicador reporte de quejas y sugerencias el 82% de los 
trabajadores. expresan que a veces en el área de trabajo se realizan quejas o reclamos sean 
escritos o verbales, mientras que el  18% manifiesta que se realiza casi siempre.  
(Tabla N.º 2,3,4,5.6,10 ). 
 
3.  Se obtuvo que 56% de los trabajadores de la empresa   Telecomunicaciones Futuro Group 
S.R.L presentan un desempeño se encuentra en un  nivel considerado como regular. Por lo 
que en su dimensión demanda de tareas el 49% de los trabajadores manifiestan se encuentra 
en un  nivel regular, el 49% de los trabajadores manifiestan que el nivel de desempeño 
laboral en su dimensión valores se encuentra en un  nivel bueno, en su dimensión 
orientación de resultados 76% de los trabajadores manifiestan que se encuentra en un nivel 
regular. Por lo que en el indicador productividad el 44% de los trabajadores manifiestan 
que la empresa a veces tiene condiciones óptimas para efectuar sus labores, mientras que 
el 9% de los colaboradores expresan que es siempre, mientras que en el indicador calidad 




sus labores, mientras que el 11% expresa que se realiza casi siempre. (Tabla N.º 6,7,8,18, 
27). 
 
4. Se analizó la relación entre las variables comunicación  interna y desempeño laboral  
donde se obtuvo que el 4,4% tienen una comunicación interna alta, teniendo un desempeño 
laboral regular. Teniendo así una correlación de 0,775, con una significancia bilateral de 














































1. Considerando que existe una relación significativa entre comunicación interna y 
desempeño laboral, se recomienda que la empresa realice periódicamente reuniones 
y evaluaciones entre diferentes áreas, ya que los resultados que se obtengan, les 
permitirá conocer el nivel del desempeño laboral; y realizar los ajustes 
correspondientes que mejore la comunicación y así el desempeño laboral, generando 
resultados positivos que impactaran en la rentabilidad y su calidad de servicio de la 
empresa.  
2. Considerando que la mayoría de los trabajadores manifiestan que tiene una 
comunicación  interna  en un nivel regular, se recomienda a la empresa transmita 
información la cual se deben llevar a cabo reuniones periódicas como actividades 
integradoras con sus  trabajadores, además fomentar  la participación de los 
empleados de esa manera mantener una buena relación, y así generar iniciativas por 
parte de los trabajadores. 
3. Teniendo en cuenta que la mayoría de los trabajadores presenta un nivel de 
desempeño laboral regular, por lo tanto se recomienda a la empresa que se realice 
una  rotación de puestos y la ampliación de tareas a cada trabajador además delegar  
una mayor autoridad,  responsabilidades, recompensar los logros obtenidos esto va 
permitir motivar a los empleados y así poder desempeñar su labor de manera más 
eficaz y más productiva. 
4. Considerando que existe una relación positiva entre las variables, se recomienda a la 
empresa a mejorar la comunicación con sus trabajadores  haciéndoles partícipe de 
temas importantes, haciéndole saber que su opinión importa, por lo cual mejorara el 
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CUESTIONARIO: VARIABLE I “COMUNICACIÓN INTERNA” 
Personal distinguido: Le presento un conjunto de interrogantes que permitirá obtener 
información sobre la variable comunicación interna por lo que solicito a usted marcar con 
una (x) cualquiera de las 5 opciones que les presento. Agradeciéndole su disposición para 
llenar esta encuesta y facilitarme la información que me será útil en mi investigación. 




































 1. Cuando la organización comunica algún tema. ¿Usted recibe algún 
documento?   
     
2. ¿Se le informa a través de un documento  algún cambio que se le 
hace a la estructura de la organización? 
     
3. ¿Se da a conocer a usted sobre las políticas y lineamientos de la 
empresa? 
     
4. ¿Se da a conocer  sobre los procedimientos de la empresa para 
atender algún reclamo? 
     
5. ¿Se realizan capacitaciones o charlas en su área de trabajo?      
6. ¿Su jefe inmediato fomenta una mejora en el aprendizaje continuo 
con sus trabajadores? 
     
























7. ¿Usted comunica a su jefe inmediato sobre sus actividades 
realizadas dentro de la empresa? 
     
8. ¿Usted informa a su jefe inmediato sobre algunas actividades de 
emergencia? 
     
9. ¿Se reportan a su jefe inmediato sugerencias sean escritas o 
verbales para mejorar el área de su trabajo? 
     
10. ¿En su área de trabajo  se realizan quejas o reclamos sean escritos 
o verbales? 
     
11. ¿Usted asiste a reuniones para dialogar y conocer sus opiniones 
sobre su área de trabajo? 
     






















12. ¿Su área utiliza documentos o cartas para realizar actividades 
conjuntas entre trabajadores?  
     
13. ¿Usted es participe de la  comunicación constante con otras áreas 
para el desarrollo de sus labores? 
     
 




CUESTIONARIO: VARIABLE II “DESEMPEÑO LABORAL” 
Personal distinguido: Le presento un conjunto de interrogantes que permitirá obtener 
información sobre la variable desempeño laboral por lo que solicito a usted marcar con una 
(x) cualquiera de las 5 opciones que les presento. Agradeciéndole su disposición para 
llenar esta encuesta y facilitarme la información que me será útil en mi investigación 






































1. ¿Usted cumple adecuadamente con las funciones del puesto de  
trabajo? 
     
2. ¿Usted utiliza adecuadamente los recursos que le brinda la empresa?      
3. Del 100% de los recursos que le brinda la empresa. ¿Usted trabaja 
con todo ello? 
     
4. ¿Usted cumple al 100% con las tareas establecidas?      
5. ¿Usted considera que la empresa tiene condiciones óptimas para 
efectuar sus laborales? 
     









6. ¿Usted ha tenido algún inconveniente para llegar puntualmente a su 
centro de trabajo? 
     
7. ¿Usted organiza su tiempo para cumplir con sus funciones?      
8. ¿Usted acepta las opiniones de sus demás compañeros de trabajo?      
9. ¿Usted respeta las normas de la empresa?      
10. ¿Usted cumple con las funciones encomendadas?      
11. ¿Usted trabaja de manera responsable en su hora de trabajo?      






















12. ¿Usted cumple a tiempo con sus labores que le requeriré su jefe 
inmediato? 
     
13. ¿Usted alcanza sus metas  semanales que son establecidas por su 
jefe inmediato? 
     
14. ¿Usted  maneja un estándar de cero errores en sus labores?      
15. ¿Usted  requiere supervisión constante al realizar sus labores?      
16. ¿Usted  planifica el desarrollo de sus actividades?      
17. ¿Usted ejecuta sus laborales según lo establecido por su jefe 
inmediato? 




ANEXO 3: BASE DE DATOS DE PRUEBA PILOTO DE LA VARIABLE COMUNICACIÓN INTERNA 
                                    
 
 α              0.81 
 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 
2 4 3 4 3 5 5 5 4 4 3 4 3 4 
3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 
4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 3 4 
5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 
6 4 3 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 
7 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 3 5 
8 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
9 4 3 4 3 5 4 4 4 4 3 5 4 5 
10 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 5 
2 4 3 4 3 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 
3 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 
4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 
5 4 5 5 5 5 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 
6 4 3 3 5 5 4 4 3 3 5 5 4 4 4 5 4 4 
7 5 5 4 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
8 4 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 
9 4 3 3 3 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 
10 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 
 
 
 α              0.80 
 
ANEXO 5: MATRIZ DE CONSISTENCIA 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Políticas y procedimientos 
 
3,4 






Reporte de funciones 
7,8 
Reporte de quejas y sugerencias  
9,10 



































































































































































































































































































































DEMANDA DE TAREAS 










































ANEXO 6: CATEGORIZACION DE NIVELES  
 
 










VARIABLE 1   
L INF L SUP   
13 22 1 MUY BAJO 
23 33 2 BAJO 
34 43 3 REGULAR 
44 54 4 ALTO 








VARIABLE 2    
L INF L SUP    
17 30 1 PESIMO  
31 43 2 MALO  
44 57 3 REGULAR  
58 70 4 BUENO  
71 85 5 EXCELENTE  
Preguntas 17 
 Alternativas 5 














P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 
1 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 5 3 4 3 3 3 3 
2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 4 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 
3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 
5 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
6 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
7 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 3 3 1 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
10 3 3 1 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 3 3 1 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 
12 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 
13 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 
14 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 
15 3 3 2 4 2 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 2 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 
16 4 3 2 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4 3 
17 4 4 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 
18 4 4 2 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 2 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 3 
19 4 4 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 2 3 5 3 4 4 4 3 3 2 4 3 
20 4 4 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 
21 4 4 2 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 
22 4 4 2 3 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 4 5 4 3 3 3 3 3 
23 4 4 2 4 1 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 
24 4 3 2 3 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 5 5 4 5 3 4 3 3 3 3 







25 4 4 2 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 5 3 3 4 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 
26 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 5 3 2 4 4 4 4 5 4 4 3 2 3 3 
27 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 5 3 4 3 2 4 3 4 4 5 4 4 3 2 3 3 
28 4 4 1 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 5 5 3 4 3 3 4 5 4 4 5 3 4 3 3 3 3 
29 4 4 2 2 3 4 4 4 3 3 4 3 4 5 5 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 2 3 3 
30 4 3 1 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 5 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 4 
31 4 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 5 3 4 4 2 4 5 4 4 4 4 3 3 2 3 4 
32 4 5 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 5 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 3 2 3 4 
33 5 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 5 4 4 4 4 3 3 2 3 4 
34 5 4 3 3 3 3 4 4 3 3 5 3 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 3 
35 4 4 3 5 1 4 4 5 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 
36 5 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 
37 4 4 3 3 3 4 4 5 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 3 3 4 4 
38 4 5 3 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 2 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 
39 4 5 3 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 2 4 5 4 5 4 4 5 3 2 4 4 
40 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 2 4 5 5 5 4 5 5 3 2 4 4 
41 5 4 3 3 4 5 5 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 3 4 3 5 5 4 5 5 3 3 4 4 
42 5 5 4 4 2 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 5 5 5 4 4 4 5 3 3 4 4 
43 5 5 3 4 2 5 5 5 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 2 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 4 
44 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 4 




ANEXO 8:   FICHA TÉCNICA CUESTIONARIO COMUNICACIÓN INTERNA 
 
I. DATOS INFORMATIVOS  
 Técnica  e instrumento: Encuesta / Cuestionario 
 Nombre  del instrumento: Cuestionario “Comunicación Interna” 
 Autor original: Pamela Gutierrez Pirgo 
 Forma de aplicación: Individual 
Medición: Comunicación interna  
Administración: Trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group 
Tiempo de aplicación: 15 minutos 
 
II. OBJETIVO DEL INSTRUMENTO 
“Analizar  la comunicación Interna de los trabajadores  de la empresa 
Telecomunicaciones Futuro Group S.R.L. – Nuevo Chimbote 2018”  
III. RECATEGORIZACIÓN DE ESCALA 
 
En esta investigación para el análisis de datos se procedió a recategorizar las 
escalas de la siguiente manera: 
 
 
Escala de likert Recategorización de escala 
Nunca Muy bajo 
Casi nunca Bajo 
A veces Regular 
Casi siempre Alto 











ANEXO 9:   FICHA TÉCNICA CUESTIONARIO DESEMPEÑO LABORAL 
 
I. DATOS INFORMATIVOS  
Técnica  e instrumento: Encuesta / Cuestionario 
Nombre  del instrumento: Cuestionario “Desempeño Laboral” 
Autor original: Pamela Gutierrez Pirgo 
Forma de aplicación: Individual 
Medición: Desempeño laboral 
Administración: Trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group 
Tiempo de aplicación: 15 minutos 
 
II. OBJETIVO DEL INSTRUMENTO 
“Analizar el  desempeño laboral de los trabajadores  de la empresa 
Telecomunicaciones Futuro Group S.R.L. – Nuevo Chimbote 2018”  
III. RECATEGORIZACIÓN DE NIVELES  
 
En esta investigación para el análisis de datos se procedió a recategorizar las 
escalas de la siguiente manera: 
 
Escala de likert Recategorización de escala 
Nunca Pésimo 
Casi nunca Malo 
A veces Regular 












ANEXO 10: Tabla y Gráficos a nivel indicador 
Tabla 1: 




NUNCA 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 
A VECES 15 33% 
CASI SIEMPRE 
            
21 47% 
SIEMPRE 9 20% 
TOTAL 45 100% 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro 
Group S.R.L. – Nuevo Chimbote 2018  
 
FIGURA 1: Opinión de los trabajadores encuestados sobre los documentos administrativos 
    Fuente: Tabla 1 
Interpretación: El 47% de los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group 
S.R.L. manifiesta que casi siempre reciben algún documento cuando la organización 
comunica algún tema, mientras que el 33% menciona que se realiza a veces. 
















Cuando la organización comunica algún 




Tabla 2:  





NUNCA 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 
A VECES 20 44% 
CASI SIEMPRE 19 42% 
SIEMPRE 6 13% 
TOTAL 45 100% 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018  
 
FIGURA 2: Opinión de Los trabajadores encuestados sobre administrativos 
Fuente: Tabla 2 
Interpretación: El 44% de los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group 
S.R.L. manifiesta que a veces se les informa a los colaboradores a través de un documento 
algún cambio que se le hace a la estructura de la organización, mientras que el 13% menciona 
















¿Se le informa a través de un documento  algún 





Tabla 3:  





NUNCA 6 13% 
CASI NUNCA 24 53% 
A VECES 12 27% 
CASI SIEMPRE 3 7% 
SIEMPRE 0 0% 
TOTAL 45 100% 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018 
 
 
FIGURA 3: Opinión de los trabajadores encuestados sobre las políticas y 
procedimientos 
Fuente: Tabla 3 
Interpretación: El 53% de los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group 
S.R.L. manifiesta que casi nunca se le da a conocer a los colaboradores sobre las políticas y 


















¿Se da a conocer a usted sobre las políticas y 









NUNCA 0 0% 
CASI NUNCA 10 22% 
A VECES 22 49% 
CASI SIEMPRE 12 27% 
SIEMPRE 1 2% 
TOTAL 45 100% 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018 
 
FIGURA 4: Opinión de los trabajadores encuestados sobre las políticas y 
procedimientos 
Fuente: Tabla 4 
Interpretación: El 49% de los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group 
S.R.L. manifiesta que a veces se le da a conocer a los colaboradores sobre los procedimientos 



















¿Se da a conocer  sobre los procedimientos de la 










NUNCA 2 4% 
CASI NUNCA 29 64% 
A VECES 11 24% 
CASI SIEMPRE 3 7% 
SIEMPRE 0 0% 
TOTAL 45 100% 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018 
 
FIGURA 5: Opinión de los trabajadores encuestados sobre la retroalimentación o 
información ideológica 
Fuente: Tabla 5 
Interpretación: El 64% de los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group 
S.R.L – Nuevo Chimbote 2018  manifiesta que casi nunca  se realiza capacitaciones o charlas 

























Opinión de los trabajadores encuestados sobre el reporte de funciones 
REPORTE DE FUNCIONES 
ENCUESTADOS 
Nº % 
NUNCA 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 
A VECES 11 24% 
CASI SIEMPRE 29 64% 
SIEMPRE 5 11% 
TOTAL 45 100% 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018 
 
Figura 7: Opinión de los trabajadores encuestados sobre el reporte de funciones 
Fuente: Tabla 7 
Interpretación: El 64% de los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group 
S.R.L – Nuevo Chimbote 2018 manifiestan que casi siempre comunican al jefe inmediato 
sobre las actividades realizadas dentro de la empresa, mientras que el 24% expresa que se 




















¿Usted comunica a su jefe inmediato sobre sus 











FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018 
 
FIGURA 8: Opinión de los trabajadores encuestados sobre el reporte de funciones 
Fuente: Tabla 8 
Interpretación: El 62% de los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group 
S.R.L  manifiestan que casi siempre informan al jefe inmediato sobre algunas actividades de 




















¿Usted informa a su jefe inmediato sobre algunas 
actividades de emergencia?
Series1
REPORTE DE FUNCIONES 
ENCUESTADOS 
Nº % 
NUNCA 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 
A VECES 12 27% 
CASI SIEMPRE 28 62% 
SIEMPRE 5 11% 











FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018 
 
FIGURA 9: Opinión de los trabajadores encuestados sobre el reporte de queja y 
sugerencias 
Fuente: Tabla 9 
Interpretación: El 93% de los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group 
S.R.L  manifiestan que a veces reportan al jefe inmediato sugerencias sean escritas o verbales 

















¿Se reportan a su jefe inmediato sugerencias 
sean escritas o verbales para mejorar el área de 
su trabajo?




NUNCA 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 
A VECES 42 93% 
CASI SIEMPRE 3 7% 
SIEMPRE 0 0% 




SONDEO DE OPINION 
ENCUESTADOS 
Nº % 
NUNCA 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 
A VECES 18 40% 
CASI SIEMPRE 26 58% 
SIEMPRE 1 2% 
TOTAL 45 100% 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018  
 
FIGURA 11: Opinión de los trabajadores sobre el sondeo de opinión 
Fuente: Tabla 11 
Interpretación: El 58% de los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group 
S.R.L. expresan que casi siempre asisten a reuniones para dialogar y conocer sus opiniones 





















¿Usted asiste a reuniones para dialogar y conocer 






AREAS DE TRABAJO 
ENCUESTADOS 
Nº % 
NUNCA 0 0% 
CASI NUNCA 4 9% 
A VECES 17 38% 
CASI SIEMPRE 21 47% 
SIEMPRE 3 7% 
TOTAL 45 100% 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018  
 
FIGURA 13: Opinión de los trabajadores sobre interacciones entre áreas de trabajo 
Fuente: Tabla 13 
Interpretación: El 47% de los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group 
S.R.L. manifiestan que casi siempre son participe de la comunicación constante con otras 
áreas para el desarrollo de sus labores, mientras que el 9% de los colaboradores manifiesta 



















¿Usted es participe de la  comunicación 








NUNCA 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 
A VECES 
7 
             
16% 
CASI SIEMPRE 34 76% 
SIEMPRE 4 9% 
TOTAL 45 100% 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018  
 
FIGURA 14: Opinión de los trabajadores sobre la eficiencia laboral 
Fuente: Tabla 14 
Interpretación: El 76% de los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group 
S.R.L. manifiestan que siempre cumplen adecuadamente con las funciones del puesto de 




Opinión de los trabajadores encuestados sobre la eficiencia laboral 















¿Usted cumple adecuadamente con las funciones 





NUNCA 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 
A VECES 24 53% 
CASI SIEMPRE 12 27% 
SIEMPRE 9 9% 
TOTAL 45 100% 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018  
 
 
FIGURA 15: Opinión de los trabajadores sobre la eficiencia laboral 
Fuente: Tabla 15 
Interpretacion: El 53% de los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group 
S.R.L. manifiestan que a veces utilizan adecuadamente los recursos que le brinda la empresa, 


























NUNCA 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 
A VECES 35 78% 
CASI SIEMPRE 9 20% 
SIEMPRE 1 2% 
TOTAL 45 100% 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018  
 
 
FIGURA 16: Opinión de los trabajadores sobre la eficacia laboral 
Fuente: Tabla 16 
Interpretación: El 78% de los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group 
S.R.L. manifiestan que a veces trabajan con el 100% de los recursos que le brinda la empresa, 


















Del 100% de los recursos que le brinda la 












aplicado a los trabajadores de la 
empresa 
Telecomunicaciones Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018  
 
 
FIGURA 17: Opinión de los trabajadores sobre la eficacia laboral 
Fuente: Tabla 17 
Interpretación: El 53% de los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group 
S.R.L. manifiestan que casi siempre cumplen con el total de las tareas establecidas, mientras 





















NUNCA 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 
A VECES 13 29% 
CASI SIEMPRE 24 53% 
SIEMPRE 8 18% 








NUNCA 0 0% 
CASI NUNCA 35 78% 
A VECES 10 22% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
SIEMPRE 0 0% 
TOTAL 45 100% 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018  
 
 
FIGURA 19: Opinión de los trabajadores sobre la puntualidad 
Fuente: Tabla 19 
Interpretación: El 78% de los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group 
S.R.L. manifiestan casi nunca han tenido algún inconveniente para llegar puntualmente a su 

















¿Usted ha tenido algún inconveniente para llegar 









NUNCA 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 
A VECES 17 38% 
CASI SIEMPRE 24 53% 
SIEMPRE 4 9% 
TOTAL 45 100% 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018  
 
FIGURA 20: Opinión de los trabajadores sobre la puntualidad 
Fuente: Tabla 20 
Interpretación: El 53% de los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group 
S.R.L. manifiestan que casi siempre organizan sus tiempos para poder cumplir con sus 



























NUNCA 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 
A VECES 14 31% 
CASI SIEMPRE 19 42% 
SIEMPRE 12 27% 
TOTAL 45 100% 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018  
 
FIGURA 21: Opinión de los trabajadores sobre interacciones entre áreas de trabajo 
Fuente: Tabla 21 
Interpretación: El 42% de los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group 
S.R.L manifiestan que casi siempre aceptan las opiniones de sus demás compañeros de 





























NUNCA 0 0% 
CASI NUNCA 1 2% 
A VECES 
10 
             
22% 
CASI SIEMPRE 27 60% 
SIEMPRE 7 16% 
TOTAL 45 100% 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018  
 
FIGURA 22: Opinión de los trabajadores sobre interacciones entre áreas de trabajo 
Fuente: Tabla 22 
Interpretación: El 60% de los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group 
S.R.L  manifiestan que casi siempre respetan las normas de la empresa, mientras que el 26% 


























NUNCA 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 
A VECES 12 27% 
CASI SIEMPRE 28 62% 
SIEMPRE 5 11% 
TOTAL 45 100% 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018  
 
 
FIGURA 23: Opinión de los trabajadores sobre interacciones entre áreas de trabajo 
Fuente: Tabla 23 
Interpretación: El 62% de los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group 
S.R.L manifiestan que casi siempre cumplen con las funciones encomendadas, mientras que 


























NUNCA 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 
A VECES 14 31% 
CASI SIEMPRE 25 56% 
SIEMPRE 6 13% 
TOTAL 45 100% 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 








FIGURA 24: Opinión de los trabajadores sobre interacciones entre áreas de trabajo 
Fuente: Tabla 24 
Interpretación: El 56% de los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group 
S.R.L. manifiestan que casi siempre trabajan de manera responsable en su hora de trabajo, 





























NUNCA 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 
A VECES 18 40% 
CASI SIEMPRE 22 49% 
SIEMPRE 5 11% 
TOTAL 45 100% 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018  
 
 
FIGURA 25: Opinión de los trabajadores sobre interacciones entre áreas de trabajo 
Fuente: Tabla 25 
 
Interpretación: El 49% de los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group 
S.R.L. manifiestan que casi siempre cumplen a tiempo con sus labores que le requiere su 















¿Usted cumple a tiempo con sus labores que le 










NUNCA 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 
A VECES 21 47% 
CASI SIEMPRE 15 33% 
SIEMPRE 9 20% 
TOTAL 45 100% 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018  
 
 
FIGURA 26: Opinión de los trabajadores sobre interacciones entre áreas de trabajo 
Fuente: Tabla 26 
Interpretación: El 47% de los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group 
S.R.L. manifiestan que a veces alcanzan las metas semanales que son establecidas por su 



















¿Usted alcanza sus metas  semanales que son 









NUNCA 0 0% 
CASI NUNCA 20 44% 
A VECES 25 56% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
SIEMPRE 0 0% 
TOTAL 45 100% 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018  
 
FIGURA 28: Opinión de los trabajadores sobre la calidad 
Fuente: Tabla 28 
 
Interpretación: El 56% de los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group 
S.R.L. manifiestan que a veces requieren de supervisión constante al realizar sus labore, 

























NUNCA 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 
A VECES 26 58% 
CASI SIEMPRE 17 38% 
SIEMPRE 2 4% 
TOTAL 45 100% 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018  
 
FIGURA 29: Opinión de los trabajadores sobre la organización 
Fuente: Tabla 29 
 
Interpretación: El 58% de los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group 
S.R.L. manifiestan que a veces planifican el desarrollo de sus actividades, mientras que el 
























NUNCA 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 
A VECES 29 64% 
CASI SIEMPRE 15 33% 
SIEMPRE 1 2% 
TOTAL 45 100% 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones 
Futuro Group S.R.L – Nuevo Chimbote 2018  
 
FIGURA 30: Opinión de los trabajadores sobre la organización 
Fuente: Tabla 30 
 
Interpretación: El 64% de los trabajadores de la empresa Telecomunicaciones Futuro Group 
S.R.L. manifiestan que a veces ejecutan sus labores según lo establecido por su jefe 

















¿Usted ejecuta sus laborales según lo establecido 




















































ANEXO 12: AUTORIZACIÓN DE VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
